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1 L’A. étudie le rôle de la tribu Qongrat dans l’histoire gengiskhanide ; elle est considérée
comme une tribu consœur du lignage d’or (altan uruġ) de Chinggis Qan. En effet, beaucoup
de qans mongols ont épousé des filles originaires de cette tribu. Il faut rappeler que ce
type d’alliance matrimoniale existait avant la création de l’Empire mongol. À partir de
l’analyse critique et méticuleuse d’un grand nombre de sources, l’A. tente de retrouver
l’origine du nom de cette tribu (pp. 62-5). Mais, comme l’A. le précise, son propos est
essentiellement de chercher l’origine ethnique des Qongrat. Il constate que la mythologie
de cette tribu partage beaucoup de traits en commun avec les mythes d’origine des Türks
et des Mongols (p. 65). C’est ainsi qu’il passe au crible toutes les données mythiques de ces
différents peuples, en particulier dans le Jāme‘ al-tavārīḫ de Rašīd al-Dīn, mais également
dans des sources plus tardives, dont il donne de larges extraits (pp. 66-74). Entre le XIIIe et
XIXe s., les différents auteurs reconstruisent l’histoire des Qongrat de manière différente
en fonction du contexte historique et social.  Cette contribution nous fait comprendre
l’histoire complexe de cette tribu sur laquelle nous sommes encore mal renseignés.
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